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 ４．3 年間で完成した「教職実践演習」の内容について 
   A)北海道千歳高等学校（定時制課程） 
   B)千歳市立千歳小学校の学校訪問研修 
   C)千歳市立勇舞中学校の学校訪問研修 
 ５．授業に組み込まれていない教職関連プログラムについて 




























（1）平成 27 年度在籍学生数と免許取得希望教科等については、表 1 の通りである。 
 
表 1. 平成 27 年度在籍学生数と免許取得希望教科 
 
 学生数（男・女）計 69 人 希望する免許 備考      
1 年 28 人（22・6） 数学 20、理科 8、情報 10 中高数学も取得可能 
2 年 16 人（12・4） 数学 12、理科 4、情報 5    〃 
3 年 9 人（6・3） 数学 3、理科 6、情報 0    〃 
4 年 8 人（6・2） 数学 7、理科 1、情報 5    〃 
 
（2）卒業生の「免許取得教科数」については、表 2 の通りである。      
 












教職 1期生（11人） 高校理科 6 人 中学数学 1 人 高校数学 5 人 高校情報 2 人 
教職 2期生（20人） 高校理科 9 人 中学数学 9 人 高校数学 11 人 高校情報 4 人 
















図 1. 教職実践演習シラバス 
 
(1) 「教育実習」の成果をリメイクできる力を育成する 











6．TT 模擬授業(1)、検討会、 「介護等体験研修」プレゼンテーション  
7．学校訪問研修①「千歳高等学校定時制課程（給食、数学参観）」 
8．TT 模擬授業（2）検討会, 「介護等体験研修」プレゼンテーション 
9．学校訪問研修②「千歳勇舞中学校全学年公開授業（ICT 活用の参観）」 
10．学校訪問研修③「千歳市小学校（小 1 道徳授業参観）」 
11． TT 模擬授業（3）検討会, ICT 活用の模擬授業(1 人：情報免許履修学生) 
12．特別講演②「現場教師の抱える今日的課題」（市内中学校校長） 
13．TT 模擬授業（4）検討会、ICT 活用の模擬授業(1 人：情報免許履修学生） 









４．3 年間に形成した「教職実践演習（4 年生）」の内容について 








a）日時： 平成 27 年 11 月 5 日（木）17：00～19：30 
b）目的： 授業参観を通して、定時制課程のカリキュラムを調査研究する 
c）内容・スケジュール： 図 2 に示す 
 
 













現地集合から始まる                      
①17：15      控室に入室 
②17：30～17：45 「学校給食」を試食 
   ③17：50～18：35 「授業参観」 
   ④18：40～19：10  教頭先生から「教育課程や生徒の実態に関する講話」 





図 3. 千歳高校（定時制課程）訪問     図 4. 千歳高校プロ教師からの講話 
 
B)「千歳小学校（１年生の道徳）」の学校訪問研修③ … 指導到達目標の（2）（3）（4） 
a）日時： 平成 27 年 11 月 13 日（金） 
b）目的： 高校にはない「道徳」の授授業を調査研究する 
c）内容・スケジュール： 図 5 に示す 
 
 
図 5. 千歳小学校学校訪問研修スケジュール 
 
 
図 6. 千歳小での道徳の授業 
 
d）【小学校（1 年生）授業研究】から考察  
 文科省では中教審答申から「道徳」の教科化を決定し計画している。この機を逃さず、
①12：45 「千歳市立千歳小学校（1 年生）」 控室に入室後、教頭・授業者から授業参観の
説明   
②13：00～13：45 「道徳（1 年生）」の授業参観 
③13：50～14：20  授業後に「観察視点票」に記入する 
④14：20～14：30  教頭先生から事前に準備した質問の回答をもらい、学生がボランティ
アの謝辞 














a）日時： 平成 27 年 11 月 10 日（火） 
b）目的： 石狩管内の公開授業にあわせて「ICT 活用のスキル」を実践研究する 
c）内容・スケジュール： 下記の図 7 に示す 
 
 
図 7. 千歳勇舞中学校学校訪問研修スケジュール 
 






























（3）シラバスの特別講演①②（外部講師）からの考察 … 指導到達目標の（1）（3）（4） 
外部講師によるものとして、①現場の校長経験者から「プロ教師に必要な魅力」 ②「中





図 9. 現職中学校長による特別講演 
 















 本学の特色として実践する「プレ教育実習 （A）～（D）」を下記に紹介する 










 2012 年度冬季休業の試行を皮切りに 2013 年度より本格的に実施し、「夏季・冬季休業」















 定時制課程 1・2 年生の「数学（数学Ⅰや数学Ⅱ）」に教員の補助として参加するもので、
地域連携として高等学校校長からの依頼により始まった。毎週 1 回 2 時間、2 人の学生が活
 36 
 
動している。これまで 3 年間の継続実績があり、2・3 年が主体で意欲的に参加している。 
(2)「千歳北陽高校（全日制課程）の学習ボランティア」 
 1・2 年生の「基礎学力補習」として、放課後の時間に教員のサポートとして参加してい




(C)「学校インターンシップ(3 年キャリアプログラム)事業」による教育力 … 〈希望制〉 
（1）3 年生キャリアプログラムの中にある「学校インターンシップ」活動 
 一般学生には「会社インターンシップ」が 8 月中旬から 9 月上旬にかけて行われるが、
教職課程を履修している学生には、上記のプログラムを同時期に企画している。下記の学
校で 5 日～10 日間（8 月～9 月）の就業体験に参加できるもので、それぞれの学校側の好意
で実施している。実際に参加できる学校は下記の 2 校種で、教育実習に匹敵する有意義な
プログラムである。 







(D) 学内における「TA（Teaching Assistant）実習研修」（5 日間以上）に育まれる教育力  
… 〈学生必須〉 
 特に大学 1 年生の科目である「数学」や「総合科学 A・B」を中心に、簡単な補助作業か








６．「教育実習協議会」（毎年 10 月実施）から見えるもの 
































い。ブルーム（米国 Bloom,B.S.）のマスタリー・ラーニングの 3 つの評価（診断的評価・形
成的評価・総括的評価）を常に意識し、教科専門力を増進させることが当面の課題である。






























本学の教職履修学生数は、入学定員 240 人中、毎年凡そ 1 割弱であり、昨年度実質全在籍
数は 62 人であった。教員就職状況は昨年 4 月採用数が 5 人（正採用は高校数学 1、高校期
限付数学・理科 3、中学校期限付数学 1）、教職卒業生の約 3 割が毎年教員採用試験の合格に
向け臨時教員をやりながら真摯に挑戦し続けている。今年度 3 月末までの教員就職状況を下

























1. 梨木昭平「教職実践演習」（大学教育出版）2013 年 
2. 西岡加名恵、石井英真、川地亜弥子、北原琢也「教職実践演習ワーク（ミネルヴァ書房）
2013 年 









 正採用の人数 就職先 期限付の人数 就職先 
2013
年度 
1期生 2人 釧路明輝高校（数） 
旭川実業高校（数） 























図 11. 千歳民報記事 1（転載許可済） 
 
 




図 13. 千歳民報記事 3（転載許可済） 
 










2.「教育実習協議会（平成 27 年 10 月 30 日実施）」のスナップ写真（図 14~17） 
 
 




図 16. 教育実習成果の説明（青塚）    図 17. 参加者（学内 9 人、学外 8 人） 
 
  
